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SAŽETAK 
 
Ovim se radom nastoji prikazati pozicioniranje ženskog nogometa u okolinu s dva 
aspekta: upravljanja, odnosno vođenja te samog sudjelovanja u natjecanju, tj. igranja. 
Oboje podrazumijeva brojne probleme, traži odricanja i posvećenost, ali pruža i veliko 
zadovoljstvo. Stoga ovaj rad daje puno više od jedne obične priče o ženskom nogometnom 
klubu. Kao i većina klubova u našoj zemlji, ženski nogometni klubovi djeluju uglavnom kao 
udruge i imaju svoju određenu zakonsku regulativu koja je bitna za osobe koje njome 
upravljaju .  
O ženskom nogometu se danas vrlo malo zna, pa se po tome odmah vidi velika 
razlika između ženskog i muškog nogometnog svijeta. Nogometaši stječu slavu, novac i 
mnogo obožavatelja, dok nogometašice nemaju ni upola od toga. One imaju svoj posao uz 
koji treniraju, i svega 20-tak gledatelja na utakmicama, što je na neki način ponižavajuće i 
obeshrabrujuće, no djevojkama ni to ne predstavlja prepreku da uživaju u onome što vole i 
znaju. Njima nije toliko važno što će reći svijet i mediji te kakvo će mišljenje steći. Njima je 
važno vlastito mišljenje i vlastito zadovoljstvo, na što u konačnici  ni mediji ni svijet ne 
ostaju ravnodušni, već mijenjaju svoje stavove i razmišljanja. 
Upravljanje sportskom udrugom – ženskim nogometnim klubom nije nimalo lak 
posao, počevši od samih kadrova koji bi u svemu tome htjeli izvući neku korist za sebe, pa 
financija koje su minimalne, a troškovi i oprema skupi, zatim organizacije koja iziskuje 
vrijeme i sposobnost prilagodbe raznim uvjetima, te samih igračica i odnosa unutar kluba. 
Sve su to poteškoće s kojima se susreće vodstvo ženskog nogometnog  kluba, ali i igrački 
kadar u nekim manjim sredinama, a ovaj ih rad problematizira. Iskustvo je pokazalo da 
mladi ljudi mogu biti uspješni i kvalitetni vođe, ali ih okolina ne prihvaća najbolje, 
posebice ako se radi o ženi u muškom svijetu. 
 
Ključne riječi: sportska udruga, ženski nogomet, muški nogomet, upravljanje sportskom 
udrugom, problematika ženskog nogometa, iskustvo 
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1. UVOD 
 Ovaj rad temeljen je na osobnom iskustvu autora, dakle ovaj rad je presjek 
stvarnog događaja. U radu su korištene metode usporedbe između teorije i prakse u 
upravljanju određenom sportskom udrugom. Kroz rad se protežu i dva područja: ono 
pravno, odnosno zakonodavno, i ono nogometno, odnosno sportsko. Neophodni su zakoni o 
upravljanju kao i povijest ženskog nogometa, ali i usporedbe nogometa kao ženskog i 
muškog sporta.  
U velikom carstvu natjecateljskog sporta nogomet je bez sumnje najpopularnija igra 
na planetu koja raspršuje velike strasti i emocije. Ovim najpopularnijim natjecateljskim 
sportom službeno se bavi više od 150 milijuna registriranih sportaša, uključujući i više od 
10 milijuna žena. Gledajući u postotcima, to je svega 6,6 % žena u ukupnoj nogometnoj 
populaciji, no ni to nije tako malo uzevši u obzir sve okolnosti i same namjene toga sporta 
koji je predviđen za muškarce. (Luxbacher, 2015.) 
 Da je nogomet predviđen za muškarce potvrđuje i sljedeća izjava Miralema 
Ibrahimovića, profesionalnog nogometaša zapisanoj u knjizi Luke Tripkovića: „Od malih 
sam nogu počeo igrati nogomet. U stvari, ništa drugo ni ne znam raditi osim igrati 
nogomet. A s nogometom i od nogometa se može lijepo živjeti.“ (Ibrahimović, 1997., str. 
54) Nije Miralem ni prvi a ni posljednji, već jedan od stotina milijuna nogometaša koji su 
rekli identičnu rečenicu. Prije svega, realnu rečenicu. Rečenicu koju žene mogu još barem 
jedno stoljeće samo sanjati, no tko zna, sve je moguće. Muškarcima je to omogućeno, 
omogućeno od strane samog sporta, ali i od žena koje su ih prije svega rodile, odgojile i 
pružile im bezbrižnost i slobodu uživanja u onome što vole. Te iste žene znaju i igraju 
nogomet, no one znaju i sve ostalo raditi, sve ostale stvari bitne za preživljavanje. One 
mogu s nogometom, ali ne i od njega, lijepo i bezbrižno živjeti. To je nedostatak, to je 
veliki minus koje bi se s vremenom mogao ispraviti i popraviti, a tomu se sve nogometašice 
nadaju i ne odustaju u svom pozivu. 
  U ovom radu proteže se i pitanje i položaj žene na rukovodećem položaju, 
odnosno žene menadžerice. I to je nekad davno bila nezamisliva situacija i ženi je bilo 
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mjesto u kuhinji i kući, no to se do danas potpuno izmijenilo. Danas postoje i dokazi da su 
žene uspješnije od muškaraca na vodećim pozicijama i da postižu bolje rezultate. Potvrdilo 
je to i istraživanje provedeno od 5. do 17. siječnja 2010. godine na uzroku od 309 
ispitanika. Žene postaju sve važnije na svjetskom tržištu kao menadžerice, radnice i 
investitori te rukovode velikim kompanijama i razbijaju stereotipe o ulozi žena u biznisu. 
Postoje dokazi i jasne su činjenice da je sve više žena na tipično muškim terenima te da one 
uspijevaju doći u prve redove u muškome svijetu. Prema tome, treba ustrajati na svome 
putu jer će se trud kad-tad isplatiti. (Klinfo.hr, 2010.) 
 Slava i novac ne dolaze preko noći. Za slavu i novac treba se dobro pomučiti i puno 
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2. Zakonodavni okvir poslovanja udruga 
 
Institucionalni i normativni okvir za djelovanje udruga na području Republike 
Hrvatske zaštićen je Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim dokumentima. Udruge 
su najbrojnije organizacije i one u svom djelovanju objedinjuju načela samoorganiziranosti, 
transparentnosti, neprofitnosti, volonterski rad te elemente poduzetništva. Udruge imaju 
svoju važnost kod obavljanja društvenih i javnih usluga na području obrazovanja, zdravstva 
i socijalne skrbi te sporta, kulture i tehničke kulture. (Bajić & suradnici, 2015.) 
 Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja fizičkih ili pravnih 
osoba bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski primjenjivih koristi.  Sportskim 
udrugama smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti. U 
sportske udruge spadaju i sportski savezi, nacionalni sportski savez, sportske zajednice, 
Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, 
udruženja školskih sportskih društava i Hrvatski školski sportski savez, studentske sportske 
udruge i Hrvatski akademski sportski savez, sportske udruge u sportskoj rekreaciji. (Hgk, 
2015.) Udruga, pa tako i sportska udruga, svoju pravnu sposobnost stječe upisom u 
Registar udruga Republike Hrvatske, a datum osnivanja udruge je onaj datum kad je 
održana osnivačka skupština, a ne datum upisa u Registar. 
 
2.1. Osnivanje i registracija udruge 
Da bi se osnovala udruga u Republici Hrvatskoj potrebna su najmanje 3 osnivača, a 
to moraju biti poslovno sposobne fizičke osobe, pravne osobe ili kombinacija istih, te u 
trenutku osnivanja najmanje jedna osoba mora biti punoljetna dok ostale mogu biti ili 
maloljetna osoba s navršenih 14 godina života, ili punoljetna osoba lišena poslovne 
sposobnosti, ali uz suglasnost skrbnika. Osnivanje se sastoji od dva koraka: prvi je 
osnivačka skupština, a sljedeći donošenje statuta. Na osnivačkoj skupštini trebale bi se 
donijeti odluke o tome da se osniva udruga, o donošenju i sadržaju statuta, načinu 
upravljanja i izboru članova tijela koja će upravljati udrugom, davanju ovlaštenja za 
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zastupanje i pokretanju postupka za upis u Registra udruga. Statut udruge mora sadržavati 
odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, područjima djelovanja, 
ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima udruge itd. te o izboru i 
opozivu likvidatora udruge, što je obavezno od 1. listopada 2014. prema novom zakonu o 
udrugama. (Bajić & suradnici, 2015.) Da bi se pokrenuo postupak za upis u Registar 
udruga potrebno je ispuniti Obrazac broj 1- Zahtjev za upis u Registar udruga Republike 
Hrvatske i zajedno sa statutom, zapisnikom skupštine, popisom osnivača, imenima osoba 
ovlaštenih za zastupanje i likvidatora predati u Ured državne uprave u županiji. Primjerice, 
za ŠNK Repaš nadležan je Ured državne uprave u Đurđevcu. Zahtjev predaje osoba 
zadužena za zastupanje udruge i ona je dužna prijaviti sve promjene vezane za udruge, 
primjerice izmjene statuta, izmjene članova nadzornog odbora i slično, a prijava promjena 
radi se na isti način kao i sam upis u registar, odnosno predajom istog obrazca. O upisu 
udruge, kao i o promjenama, rješenje donosi nadležni Ured državne uprave. 
Naziv udruge je jedan od obaveznih sastojaka statuta, te udruga djeluje i sudjeluje u 
javnom prometu pod svojim nazivom. Naziv mora biti na hrvatskom jeziku i mora se 
razlikovati od imena neke druge udruge. Naziv udruge se uz ostale podatke upisuje u 
registar udruga i mora se koristiti upravo u tom obliku kako se ne bi udruga i odgovorna 
osoba izložile sankciji. (Bajić & suradnici, 2015.) Naziv udruge uglavnom sadrži ime 
mjesta iz kojega dolazi, a u nastavku će biti navedeni nazivi udruga s područja općine 
Molve razvrstani u 4 područja. Područje sporta: NK „Mladost“ Molve, ŠNK Repaš, KK 
„Bistra“ Molve, ŠRK „Amur“ Molve Grede, ŠRK „Šaran“ Molve, ŠRK „Bistra“ Repaš, 
LD „Fazan“ Molve. Područje kulture i umjetnosti: KUD Molve, Udruga „Napredne 
domaćice“ Molve, Udruga „Napredne domaćice“ Repaš, Udruga „Žena“ Molve Grede, 
Molvarski likovni krug, Društvo za povjesnicu i starine. Područje humanitarno-socijalnog 
djelovanja: Udruga umirovljenika Molve, Udruga „Hrvatski branitelji“ Repaš. Područje 
gospodarstva: Udruga „Vinogradara i voćara“ Molve, Udruga „Obrtnici Molve“, Seljačka 
udruga Molve Grede. (Molve, 2016.) 
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2.1.1.  Registracija udruge i promjena podataka 
 
Udruga svoju pravnu sposobnost stječe upisom u Registar udruga Republike 
Hrvatske.  Udruge se upisuju u registar udruga kod svojih matičnih ureda državne uprave 
na području županije. Upis u registar udruga je dobrovoljan, a zahtjev podnosi osoba 
ovlaštena za zastupanje udruge. Zahtjev za upis u registar udruga ima propisanu formu u 
Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske (Nar. Nov., 
br. 11/02. , 144/10.), a uz zahtjev se prilaže i sljedeća dokumentacija: zapisnik s osnivačke 
skupštine, statut, popis osnivača, preslika osobne iskaznice osnivača, likvidatora i osobe 
ovlaštene za zastupanje te suglasnost zakonskog zastupnika ukoliko postoje maloljetne 
osobe. Ako je predana kompletna i uredna dokumentacija, nadležni ured u roku od 30 dana 
izdaje rješenje u kojem stoje svi bitni podaci vezani uz udrugu. Na isti način vrši se i upis 
promjena, odnosno promjena podataka vezana uz udrugu, primjerice kad se mijenjaju 
osobe ovlaštene za zastupanje. (Bajić & suradnici, 2015.) 
 
2.1.2. Upis u Registar neprofitnih organizacija  
 
Udruge su se obavezne upisati u Registar neprofitnih organizacija kao i sve ostale 
zajednice i pravne osobe kojima temeljni cilj nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz 
posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije. Upis u Registar neprofitnih 
organizacija vrši se nakon upisa u Registar udruga putem obrasca RNO koji se može kupiti 
u knjižarama ili skinuti s interneta. Popunjeni obrazac šalje se Ministarstvu financija. Na 
stranicama Ministarstva financija mogu se vidjeti sve neprofitne udruge te podaci o njima. 
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Slika 1. Primjer ispunjenog i ovjerenog obrasca RNO udruge ŠNK Repaš 
 
Izvor: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija 
Iz slike se mogu vidjeti svi potrebni podaci za upis u registar neprofitnih 
organizacija. Tu su naziv i skraćeni naziv udruge, oib i matični broj, adresa te kontakt 
brojevi osoba ovlaštenih za zastupanje, kao i imena ovlaštenih osoba, zatim brojevi iz 
matičnog registra, statističke oznake grada/općine i županije i način vođenja knjigovodstva. 
 Sportske udruge upisuju se i u Registar sportskih udruga na temelju Zakona o 
sportu. U registar se upisuju fizičke i pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti, a 
koji vodi ured državne uprave u županiji, odnosno gradu Zagrebu. U Republici Hrvatskoj 
sustav sporta čine fizičke i pravne osobe te školska sportska društva koje se osnivaju bez 
pravne osobnosti. Osim pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u 
registar se upisuju i fizičke osobe koje se bave sportskom pripremom, rekreacijom, 
podukom, vođenjem i organiziranjem sportskog natjecanja, sudjelovanjem u sportskom 
natjecanju, upravljanjem i održavanjem sportskih građevina, a sportskom djelatnošću 
smatraju se i izvanannastavne školske i studentske sportske aktivnosti. Pravne osobe 
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prijavu za upis u Registar sportskih djelatnosti podnose na Obrascu broj 1 u roku 30 dana 
od samog upisa u Registar udruga. Fizičke osobe koje samostalno obavljaju sportsku 
djelatnost prijavu podnose za Obrascu broj 2, a zahtjev za brisanje na Obrascu broj 3. (Ured 
državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 2015) 
 
2.2. Prestanak postojanja i likvidacija udruge 
 
 Udruge prestaju postojati iz raznih razloga kao što su: nedostatak financijskih 
sredstava, neracionalno ponašanje osoba ovlaštenih za zastupanje, programi koji ne prate 
potrebe zajednice i ne nalaze put do potencijalnih donatora. Postupak gašenja je strogo 
propisan Zakonom o udrugama, glava VIII: 
Članak 48. 
„(1)Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu: 
1. Odluka skupštine o prestanku udruge 
2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem 
3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice 
skupštine, a ona nije održana 
4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge 
5. Pokretanje stečajnog postupka 
6. Na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za 
osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te 
činjenice nije donijelo odluku o prijamu novih članova. 
(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu 
podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam 
dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog 
postupka. 
(3) Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog 
osobe ovlaštene za zastupanje udruge, nadležnog tijela udruge, članova udruge ili drugih 
zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured. 
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(4) Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o 
pokretanju likvidacijskog postupka. „ (Hrvatska gospodarska komora, 2015) 
 Likvidacijski postupak se pokreće nakon što se utvrdi jedna od prije navedenih 
razloga za prestanak djelovanja udruge ali samo ako udruga ima imovinu iz koje se mogu 
namiriti svi vjerovnici
1. Rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog 
postupka pokreće nadležni ured. Ono sadrži osobno ime likvidatora, razloge za pokretanje 
postupka, način provođenja likvidacijskog postupka i podatke o promjeni naziva pošto se 
nazivu udruge mora dodati oznaka „u likvidaciji“. Postupak likvidacije provodi likvidator u 
roku od 60 dana od primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka. 
Likvidator je pravna ili fizička osoba koju je skupština na svojoj sjednici imenovala za 
likvidatora i koja je upisana u registar te on ne mora biti član udruge. Pokretanjem postupka 
likvidacije on postaje zastupnik do okončanja postupka, čime dosadašnji zakonski 
zastupnici to prestaju biti. Njegova obaveza je da utvrdi sva stanja na poslovnom računu, 
knjigovodstveno stanje, utvrdi ostalu imovinu udruge te utvrdi eventualna dugovanja. 
Ukoliko utvrdi da postoje dugovanja mora objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje 
tražbine prema udruzi u roku od 30 dana, isto tako i za eventualna potraživanja. Ostalu 
imovinu raspodjeljuje po zakonu, te je dužan u roku od 8 dana od okončanja postupka 
predati nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku 
na temelju čega nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruge. Može se 
dogoditi da likvidator utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje svih vjerovnika o čemu 
je dužan obavijestiti nadležni ured koji onda pokreće postupak stečaja. (Bajić & suradnici, 
2015.) 
U slučaju prestanka postojanja udruge, udruga nema pravo dijeliti imovinu 
članovima već se ona nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i 
drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju slične statutarne ciljeve , a 
na osnovi odluke skupštine sukladno statutu2. Također, udruga koja je primila financijska 
                                                             
1 Ako udruga nema imovine ne provodi se likvidacija već stečaj. Likvidacija se provodi upravo iz tog razloga 
da bi se namirili svi vjerovnici. 
2
 Po starom zakonu je likvidator svu preostalu imovinu mogao predati pravnoj ili fizičkoj osobi određenoj 
statutom udruge dok po novom to nije moguće. 
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sredstva iz javnih izvora, primjerice od općine, u slučaju prestanka postojanja mora 
preostala sredstva vratiti u isti proračun. U krajnjem slučaju, ako se ne može provesti 
postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu 
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3. Članovi udruge, upravljanje i tijela udruge 
 
 Članom udruge može postati svaka pravna i fizička osoba čime Zakon ne predviđa 
nikakva ograničenja dok to mogu predvidjeti osnivači. Jedini dodatni uvjet je vezan uz 
osobe mlađe i starije od 14 godina, za dijete mlađe od 14 godina pristupnicu potpisuje 
roditelj, a za maloljetnu osobu stariju od 14 godinu pristupnicu potpisuje i roditelj i dijete. 
Udruga je dužna voditi popis članova te taj popis članova mora biti dostupan na uvid svim 
članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. (Bajić & suradnici, 2015.)  
Tablica 1. prikazuje koje sve podatke mora sadržati popis članova.  
Tablica 1. Primjer popisa članova udruge 
 Izvor: vlastiti izvor. 
 
 Udrugom upravljaju članovi udruge koji se moraju voditi načelima demokratskog 
zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova. Udruga mora imati skupštinu koju čine 
svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Kao 
što glasi članak 45. stavak 6. Zakona o sportu: „Skupština je najviše tijelo županijskog 
sportskog saveza, odnosno Sportskog saveza Grada Zagreba, u kojoj svaki član ima pravo 
na najmanje jedan glas, na način utvrđen statutom.“ (Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o sportu, » Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 
85/15.)  Skupština prema Zakonu usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune; bira i 
razrješava osobe ovlaštene za zastupanje; bira i razrješava druga tijela udruge; usvaja plan 
rada i financijski plan za iduću kalendarsku godinu; usvaja godišnje financijsko izvješće; 
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odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i 
raspodjeli preostale imovine udruge; donosi odluku o statusnim promjenama te odlučuje o 
drugim pitanjima kojima statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge. Skupština 
mora održavati redovne skupštine jednom godišnje te po potrebi izvanredne skupštine. 
Statutom se utvrđuju upravna, nadzorna i druga tijela udruge te također osobe za zastupanje 
koje moraju biti punoljetne i koje imaju punu poslovnu sposobnost. U prilogu 1. dodani su 
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4. Financijsko poslovanje udruga 
 
 Udruge svoja sredstva dobivaju uglavnom iz javnih izvora, primjerice grada ili  
općina, te od članarina i priloga, raznih sponzora itd. Kako bi udruge dobile svoja sredstva 
moraju jednom godišnje dostaviti nadležnom tijelu, npr.općini, blagajnički izvještaj. Time 
se utvrđuje da se sredstva koriste na način i u svrhe za koje su i izdana. Također, nadležno 
tijelo izdaje natječaj na koji sevudruge moraju prijaviti i u kojem iznose financijski plan za 
iduću godinu, odnosno način trošenja sredstava koja su im potrebna za rad te ista potražuju 
od nadležnog tijela za iduću godinu. Zakonom o udrugama propisana su dva načina vođenja 
knjigovodstva u udrugama: prvi je jednostavno knjigovodstvo, a mogu ga voditi udruge čija 
vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine i godišnji prihod udruge u svakoj 
od prethodne tri godine uzastopno je manji od 230 000 kn, te ako udruga djeluje najmanje 
tri godine i zadovoljava prethodni uvjet. Drugi je dvojno knjigovodstvo, a moraju ga voditi 
udruge čija vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine i godišnji prihod 
udruge u svakoj od prethodne tri godine prelazi 230 000 kn, te one udruge koje su novo 
osnovane i to prve tri godine od osnivanja bez obzira na vrijednost imovine i godišnji 
prihod. U nastavku se može vidjeti financijski izvještaj ŠNK-a Repaš za 2015. godinu koji 
je financiran sredstvima općinskog proračuna, sredstvima Hrvatskog nogometnog saveza te 
malim dijelom od sponzorstva i članarina.  
 Tablica 2. Financijski izvještaj blagajne ŠNK Repaš 01.01.2015.-31.12.2015. 
PRIHODI: IZNOS 
POČETNO STANJE  
ŽIRO RAČUN 9927,30 
BLAGAJNA 1426,32 
PRIPIS KAMATE 8,45 
UPLATE OPĆINE MOLVE 58000,00 
UPLATA 200,00 
ČLANARINA 1050,00 
UPLATA HRVATSKOG NOGOMETNOG 
SAVEZA 
17000,00 
UKUPNO PRIHODI 87612,07 
RASHODI  
NAKNADA BANKE 669,40 
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NK REPAŠ:  
POTROŠNI MATERIJAL 690,24 
NAKNADE TRENERU + PUTNI 3630,00 
SKUPŠTINA 1025,44 
NAKNADE IGRAČIMA 14430,00 





UKUPNO NK REPAŠ 30170,97 
ŽNK:  
NAKNADA TRENERU + PUTNI 3110,00 
OPREMA 3332,90 
PRIJEVOZ NA UTAKMICE 1050,00 
HRANA I PIĆE ZA UTAKMICE 2567,60 
SUĐENJE I DELEGAT 3050,00 
PUTNI TROŠKOVI 4722,00 
KOTIZACIJA KC LIGA 608,00 
DVORANA 1300,00 
UKUPNO ŽNK 19740,50 
PODMIRIVANJE MINUSA 200,00 
NAKNADA DOMARU 3260,00 
NAKNADA TAJNIKU 2000,00 
ČLANARINA 2.HNLŽ 509,15 
SAVEZ 1620,74 
LIJEČNIČKE ISKAZNICE 1282,00 
NAKNADA ZA STATUT 250,00 
ZALIJEVANJE IGRALIŠTA 700,00 
VIRMAN I KARTIČNO PLAĆANJE 385,96 





ŽIRO RAČUN 31.12.2016. 20280,41 
BLAGAJNA 31.12.2016. 26833,95 
Izvor: vlastiti izvor 
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5. Nogomet kao sport broj 1 
 
„Nogomet se u dosadašnjem obliku igra gotovo zadnjih stotinu i pedeset godina. Od 
neuglednih početaka prerastao je u globalno najpopularniju igru koju igra 240 milijuna ljudi 
u 200 zemalja širom svijeta. Velika natjecanja poput svjetskih prvenstava privlače 
televizijsku publiku mjerljivu u milijardama. Naravno, to nogomet čini gledanijim od bilo 
kojeg drugog sporta.“  (Bray, 2006., str. 11) 
Nogometom se ljudi bave još od davnina. Prozvan je muškim sportom. Cijela 
povijest, dakle, temelji se upravo na toj činjenici da je nogomet muški sport, grub i fizički 
izdržljiv sport, da su nogomet oduvijek igrali samo muškarci. Rijetko se u literaturi može 
pronaći rečenica ili dvije koje govore o nogometu i ženama, ili o svjetskom nogometnom 
prvenstvu za žene.  
Iako je nogomet muški sport, njima se bave i žene. Ne u tolikom broju kao 
muškarci, ali s istim žarom, čak i većim, kao i s ljubavlju prema tom sportu. Žene su se 
nogometom počele baviti kasnije nego muškarci, što je i očekivano, a na početak nekog 
velikog natjecanja, točnije svjetskog prvenstva, čekale su skoro stoljeće više. 
Nogomet kao vrsta sporta slovi kao jedan od najstarijih sportova ikad jer kineski 
povjesničari tvrde kako su žene igrale nogomet u Kini prije otprilike 3 000 godina. Tako se 
Kina može nazvati kolijevkom ženskog i muškog nogometa. Međutim, što se tiče ženskog 
nogometa, isti je bio igra između pojedinaca pa je tako došlo vrijeme „zlatnog doba“ 
ženskog nogometa u vrijeme vladavine dinastije Ming između  1368. i 1644. godine. 
Prvi moderniji oblik nogometa javlja se u Engleskoj u 19. stoljeću, točnije 1881. godine 
kada se odigrala  prva službena ženska nogometna utakmica između Škotske i Engleske. 
Nažalost, ženski nogomet nije postigao afirmaciju, a za žene se smatralo da nisu „dorasle“ 
muškom sportu. Nakon toga, ženski se nogomet polako budi. Godine 1920. između 
klubova Dick Kerr's Ladies i St.Helen's Ladies odigravala se utakmica kojoj je 
prisustvovalo najviše gledatelja do tad. Dick Kerr's Ladies je jedan od najstarijih klubova 
ženskog nogometa u Engleskoj, a utakmica je završila u njihovu korist s rezultatom 4:0. No 
uskoro slijedi novi šok. Engleska nogometna organizacija, FA, izbacila je ženski nogomet s 
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terena Engleske lige objašnjavajući kako je nogomet pregrub sport za žene i izrazito 
nepogodan, a kao takav se ne bi trebao ni poticati. Ovdje možemo vidjeti kako se žene 
diskriminira i stavlja u inferioran položaj kroz cijelu povijest. Razvoj ženskog nogometa je 
tada stao i stagnirao je sve do 1969. godine kada se budi ženska snaga i volja za 
nogometom te tako nastaje Ženska nogometna organizacija (WFA) koja je objedinjavala 44 
kluba diljem Engleske. (Krleža, 2008.) 
Svjetska nogometna organizacija, FIFA, Kini  je povjerila 1991. godine organizaciju 
Svjetskog prvenstva za žene. Pobjednice su bile nogometašice Sjedinjenih Američkih 
Država koje su, kako se uspostavilo kroz sve ove godine, pokazale višu razinu i kvalitetu 
ženskog nogometa jer trenutno drže najviše naslova svjetskih prvakinja. (FA) 
5.1. Povijest ženskog nogometa u Hrvatskoj 
 
Povijest ženskog nogometa možemo podijeliti na dva razdoblja, ono razdoblje kad 
je Hrvatska spadala pod bivšu Jugoslaviju, te razdoblje kada je Hrvatska postala samostalna 
država. 
 Na području bivše Jugoslavije Hrvatska igra dominantu ulogu kako u povijesnom 
tako i u kvantitativnom smislu. Godine 1937. Ivica Vidović sa svojim nogometnim 
istomišljenicima iz kluba osniva ženski nogometni klub Zagreb, a u isto vrijeme osnivaju se 
i klubovi Maksimir i Jugoslavija u Zagrebu, te u  Varaždinu Slavija i u sklopu kombinata 
Bata u Borovu, klub Borovo. Ekipa Zagreba je bila najagilnija, a trenirao ih je Milan Belin, 
otac slavne braće nogometaša. Kako bi se ženski nogomet popularizirao, 1937. godine su u 
Zagrebu gostovale i dvije ženske austrijske nogometne ekipe koje su odigrale međusobnu 
utakmicu. Zagrepčanke su svoju prvu međunarodnu utakmicu odigrale protiv Brna iz Češke 
i pred 12 000 gledatelja pobijedile 1: 0. Nakon toga ekipa Zagreba odigrala je još nekoliko 
utakmica s gošćama u Varaždinu, Ljubljani i Banjoj Luci.  
1938. godine u Zagrebu se osniva  ženski loptački savez, a kad je prijedlog pravila 
poslan na usvajanje na Ministarstvo za fizički odgoj naroda u Beogradu, 1939. godine 
dolazi odgovor da nogomet nije za žene, čime automatski pada zanimanje djevojaka za 
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nogomet. Bilo je tu nekih pokušaja pojedinaca koji ne daju rezultata sve do 1970. godine 
kada iznova počinje obnova ženskog nogometa u Hrvatskoj, a čiji je glavni inicijator 
športski djelatnik i športski novinar V. Marković. Hrvatske nogometašice 1971. godine 
osnivaju prvo službeno natjecanje koje je funkcioniralo turnirskim sistemom, a odigravano 
je na stadionu NK Zagreba i sudjelovalo je 6 ženskih ekipa: ŽNK Merkur, ŽNK Zagreb 
(druga ekipa Merkura), ŽNK Moslavka, sve iz Zagreba, ŽNK Rijeka, ŽNK 8. mart iz Splita 
i ŽNK Podravina iz Novigrada Podravskog. Pobjednice prvog službenog natjecanja 
zasluženo su bile djevojke ekipe Merkura, koje su  u svojoj ekipi imale i Zlatu Vargek koja 
je proglašena najboljom igračicom turnira. Tadašnji tajnik HNS-a Ante Pavlović uručio je 
igračicama nagrade. Sljedeće sezone HNS i komisija za ženski nogomet organiziraju i II. 
Prvenstvo Hrvatske za nogometašice, na kojem tada nastupa 5 ekipa, a ovog puta prvenstvo 
osvaja Sava, samo s bodom prednosti ispred Merkura. Merkur je organizirao i I. prvenstvo 
Zagreba u malom nogometu. 
Slika 2. ŽNK Merkur 
                        
 
Izvor: http://nogomet.lzmk.hr/slika.aspx?id=1120, pristup 12.10.2016. 
Zahvaljujući ŽNK Merkuru i HNS-u, Zagreb 1972. godine ulazi u anale hrvatskog 
športa i nogometa, pošto je na stadionu NK Zagreba odigrana prva međunarodna ženska 
utakmica u ovome dijelu Europe, Jugoslavija-Italija 3:2. Žalosno je to što je ŽNK Merkur 
morao platiti upravi NK Zagreba naknadu za korištenje stadiona, a Talijanke su došle kod 
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nas kao neslužbene prvakinje svijeta. Od 1974. u okviru Nogometnog saveza Jugoslavije 
organiziraju se natjecanja, počelo se s dvije skupine „Istok“ i „Zapad“, a od 1980. postoji 
jedinstvena prva liga. (Krleža, 2008.)  
Hrvatski nogometni savez postoji od 1912., a ženski nogomet je kao organizirana 
aktivnost uvršten u HNS tek 1970. godine. Članom UEFA europske nogometne 
organizacije HNS postaje 1993. godine, a iste godine ženska nogometna reprezentacija igra 
svoju prvu utakmicu. Sve do 2004. godine za Hrvatsku žensku reprezentaciju nastupa samo 
seniorska ekipa, da bi te godine HNS prijavio i U-19 reprezentaciju, a 2007. godine i U-17 
reprezentaciju. (HNS, 2012.) 
Od 1993. godine postoji I. hrvatska nogometna liga za žene koja je od početka 
brojila 5 klubova i taj se broj stalno mijenjao, do maksimalnih 18 kad su čak postojale i 
dvije skupine, A i B, a i minimalan broj od tri kluba. Klubovi koji postoje od samog 
početka lige pa do danas su Osijek i Maksimir, dok su se ostali klubovi izmjenjivali. 
Sudjelovali su: Loto(Zagreb), Zagreb, Cestograd (Vinkovci), Susedgrad (Vinkovci), 
Viktorija (Slavonski Brod), Susedgrad (Zagreb), Dinamo, Pregrada, Radnik 99 (Velika 
Gorica), Polet (Karanac), Mladost (Ždralovi), Danica, Trnava (Goričan), Mali Mihaljevac, 
Podravka (Koprivnica), Lovorke, Vidovčice, Oaza Mladosti (Selnica), Graničar, Tigrice, 
Polet Baranjac (Karanac), Ombla (Dubrovnik), Marjan (Split), Agram (Zagreb), Dalmacija 
(Kaštel Stari), Beketinci, Libertas, Vinogorac, Rijeka Jack Pot, Čađavica, Plamen, Split, 
Katarina Zrinski (Čakovec). 2000. godine okupio se rekordan broj ženskih klubova, 18, pa 
se prva liga podijelila na skupinu A i B, a da bi od sljedeće sezone započela i II. Hrvatska 
nogometna liga za žene koja se dijelila na Istok, Zapad, Jug, zavisno o broju klubova po 
natjecateljskoj sezoni. Desilo se da neke sezone nije bilo dovoljno klubova pa se druga liga 
ni nije igrala, a sljedeće sezone bi bila ponovno oformljena. 
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Slika 3. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija 
  
Izvor: http://hns-cff.hr/news/900/zenski-nogometni-kup-u-istri/, pristup 12.10.2016. 
5.2. Ženski nogomet vs muški nogomet 
 
Sanja Pajden 2012. godine u svom članku Cura u kopačkama na web stranici 
srednja.hr izrekla je sljedeće: „Ispred njih nije štednjak već nogometna lopta, a na njima 
nije pregača nego dres. Svijet se nakon toliko godina još nije pomirio sa ženama za 
volanom, ali je možda o nogometašicama ipak promijenio mišljenje.“ (Pajden, 2012., str. 1)  
Prethodna rečenica djelomično je istinita. Djelomično, upravo zato jer ženski 
nogomet kod nas još nije dostigao ni približnu razinu muškog nogometa. Brojni su razlozi 
koji to potvrđuju. Krenut ćemo s medijima: sportske vijesti na tv-u, radiju, internetu, pa 
tako i sportske stranice bilo kojih hrvatskih novina u prvi plan stavljaju nogomet, ali 
naravno muški, dok o ženskom nema nikakvih vijesti čak i u rubrici pod razno. Sljedeća 
velika razlika je naravno novac: 10 milijuna dolara tjedno iznosi zarada prosječnog 
nogometaša u Njemačkoj ligi, 100 kn tjedno dobije nogometašica koja putuje dva puta 
tjedno na trening i prođe udaljenost od 50 kilometara. Treba li o tome govoriti nešto više? 
Dovoljna je ova mala usporedba koja pokazuje kako ženski nogomet nije uopće cijenjen. 
Idemo dalje, posao: nogometašima je njihov posao dolaziti na treninge, dakle raditi ono što 
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najviše vole i za to primaju plaću, dok s druge strane djevojke uz treniranje imaju svoj 
posao za koji dobivaju plaću koju na kraju krajeva troše na opremu i slično kako bi mogle 
trenirati, tj. raditi ono što najviše vole. Sljedeće, krovne organizacije kao što su FIFA i 
HNS: sredstva koja dodjeljuju jednom muškom klubu veća su od sredstava koja dodjeljuju 
za sve ženske klubove. Osim razlike u raspodjeli sredstava, krovne organizacije određuju i 
pravila, tj stručnost osoblja, trenera koji mogu trenirati ženske i muške nogometne klubove, 
i tu, naravno, postoji razlika. Nadalje, što se tiče samih utakmica i organizacija utakmica, 
kod nas u Hrvatskoj utakmica prve HNLŽ nalikuje na utakmicu prve županijske muške 
lige, a utakmice druge HNLŽ nalikuju na utakmice zadnje županijske muške lige, s 
organizacijskog aspekta, odnosno prisutnog osoblja na utakmicama, samih terena, 
svlačionica i slično. Tu su i gledatelji, ulaznice za utakmice županijskih muških liga plaćaju 
se najmanje 20-tak kuna, a da ne govorim o Hrvatskim ligama gdje su ti iznosi veći i gdje 
su tribine popunjene, dok za ženske utakmice ne postoje ulaznice, a svejedno se okupi samo 
50-tak gledatelja. 
„Što se tiče razlika na terenu, u samoj igri, baš ih i nema, osim brzine jer, naravno, 
dečki su brži. „Cure igraju na jednakim terenima kao i dečki, golovi nisu ništa manji, ali 
svejedno se pitamo u čemu je onda razlika? – U ženskom nogometu nema toliko 
taktiziranja jer onaj tko je bolji je bolji i ima puno više akcija nego u muškom nogometu. 
Također se u ženskom manje trči i zbog trke je muški nogomet dinamičniji s više 
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6. Upravljanje ženskim nogometnim klubom – udrugom 
 
 Upravljanje bilo kojim oblikom udruge, organizacije i sličnih poduzeća nije nimalo 
lagan i jednostavan posao, posebice ako se on bazira na volontiranju i milosti ili nemilosti 
dobrovoljaca. Gledajući to izvana, izgleda sasvim jednostavno i nepojmljivo je kako neke 
udruge ne funkcioniraju najbolje i u onim najgorim slučajevima propadaju, no kad se to 
pogleda iznutra stvari postaju jasnije i stvarnije. Ono osnovno što je potrebno vodstvu 
takvih organizacija je osnovno znanje i nauka o vođenju, organiziranju i upravljanju, 
odnosno nauka o menadžmentu. 
 Širom svijeta, različiti autori napisali su bezbroj definicija menadžmenta, no ovdje 
će biti navedena jedna koju je dala Follet a nadopunio ju je Richard Daft i ona glasi: 
„Menadžment je obavljanje stvari pomoću ljudi i drugih resursa te realiziranje vodstva i 
usmjeravanja“. U samoj definiciji mogu se iščitati neke funkcije menadžmenta koje se 
također definiraju na različite načine. Funkcije menadžmenta jesu zapravo ključne 
aktivnosti koje definiraju menadžment i njegov način djelovanja, odnosno uloge i 
djelovanje menadžera u poslovnom procesu i okolini poduzeća. U današnje vrijeme ističe 
se 5 osnovnih funkcija menadžmenta: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim 
potencijalima, vođenje i kontroliranje. Za potrebe ovog rada biti će dovoljno da se 
detaljnije razradi jedna funkcija: organiziranje. (Belak, 2014.) 
 Kao što je već navedeno, organiziranje se smatra jednom od temeljnih funkcija 
menadžmenta pošto je ustroj i oblikovanje organizacijskih struktura važna zadaća 
menadžera. Primjerena organizacija i odgovarajuća organizacijska struktura jedan je od 
uvjeta da poduzeće može funkcionirati kao skladna i koordinirana cjelina te tako ostvarivati 
dugoročne ciljeve. Organizacija obuhvaća organizaciju rada na svim razinama te ovisi o 
veličini, djelatnosti i drugim osobitostima poduzeća, u ovom slučaju udruge, te o brojnim 
vanjskim faktorima. (Štahan, 2013.) 
 Menadžeri mogu uzeti u obzir nekoliko vrsta organizacijskih struktura čiji izbor 
ovisi o situacijskim faktorima, ciljevima koji se žele postići te samoj strategiji. Izbor 
najbolje organizacijske strukture nosi niz pozitivnih posljedica kao što su ponašanja i 
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motivacija zaposlenih, odnosi među organizacijskim jedinicama i zaposlenicima, 
performanse koje se postižu i mnogi drugi pozitivni učinci. Temeljni oblici organizacijskih 
struktura poduzeća unutar hijerarhije su: jednostavna organizacijska struktura, funkcijska, 
divizijska, matrična, projektna, timska te procesna organizacijska struktura. (Belak, 2014.) 
 Jednostavna organizacijska struktura samim imenom otkriva da je ona sasvim 
jednostavna, što znači da se primjenjuje kod sasvim malih poduzeća te nema odjele niti 
srednju razinu menadžmenta, već vlasnik donosi sve odluke i upravlja neposredno. Vlasnik 
je ujedno i menadžer a poduzeće ima samo nekoliko zaposlenih koji rade više vrsta 
različitih poslova, a opisa radnih mjesta uglavnom nema. Upravo je takva situacija kod 
upravljanja nogometom, opisa radnih mjesta nema, a zaposleni odnosno volonteri rade više 
vrsta različitih poslova. Naravno, riječ je o nogometu nižih razina, dok je kod onih najviših 
situacija drugačija.  
6.1. Upravljanje u ženskom nogometu temeljeno na osobnom iskustvu 
 
 U prethodnim odlomcima navedene su neke osnovne razlike između muškog i 
ženskog nogometa koje se tiču igračke perspektive, ali na neki način i vodstva. U narednim 
odlomcima nastojat će se fokusirati samo na ženski nogomet i vlastito iskustvo obje 
situacije, odvojeno, a što je malo teže odvojiti kada se osoba nađe u obje uloge. 
 Općenito, ženski nogomet nije najbolje pozicioniran u našoj zemlji što dodatno 
opterećuje i na neki način obeshrabruje ljude da se uopće uključe u taj sport, posebice u 
upravljački kadar. Sljedeći primjer primjer je vlastitog iskustva autorice koja se ohrabrila i 
upustila u organizaciju te vodstvo ženskog nogometnog kluba. Radi se o ženskom 
nogometnom klubu Repaš koji se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji, a ideju o 
osnutku dali su ljudi Hrvatskog nogometnog saveza zaduženi za ženski nogomet. Njihov 
cilj je bio prikupiti što veći broj ženskih klubova i uključiti ih u službeno natjecanje te su 
tako došli u navedenu županiju i sazvali predstavnike neformalnih klubova, točnije njih 8, i 
obrazložili razlog svoga dolaska s nadom da će bar polovica klubova pokušati nešto 
ozbiljnije. No, od 8 klubova samo se jedan upustio u tu avanturu. Odluka je bila teška, bilo 
je puno onih koji su govorili da to neće uspjeti, da je to velika stvar za tako malo mjesto, da 
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treba puno truda i rada i slično, no volja i ljubav autorice prema navedenom sportu, te želja 
da ženski nogomet konačno zaživi bila je jača od svega toga i uz pomoć nekolicine ljudi 
ipak se odlučila za taj veliki korak, uključivanje u službeno natjecanje. 
 Već na samom početku mogla se vidjeti diskriminacija odnosno podcjenjivanje 
mlade žene u funkciji vođe. Posebice je to bilo vidljivo od strane županijskog saveza koji 
joj nije davao nimalo podrške. Pošto je ženski klub bio neformalan trebao se registrirati, ali 
srećom, postojala je mogućnost da se ženski klub samo pripoji istoimenome muškome 
klubu  te da tako djeluje. Time su se samo trebale registrirati igračice, što je bilo znatno 
olakšano. Struktura upravljanja udrugom, odnosno upravni odbor, nadopunio se s još dvije  
članice koje su bila zadužene za ženski dio ekipe. Na papiru je dakle bilo 7 članova 
upravnog odbora, a u praksi troje koji su vodili obje ekipe, i mušku i žensku. Srećom, klub 
je imao vlastito igralište koje su koristile obje ekipe i nije bilo problema oko dogovora i 
termina pošto su iste osobe bile u vodstvu.  
 U svim ostalim klubovima upravni odbor i klub vode starije osobe koje su se 
nekada bavile nogometom, no sad kad više ne mogu i dalje se bave time ali na drugi način -  
vode klubove. Situacija je totalno drugačija u navedenom klubu, klub vode mladi ljudi koji 
su ujedno i igrači, odnosno igračice. Kod organizacija utakmica, odnosno prije utakmica 
nema nikakvih problema oko toga jer nije problem obaviti nekoliko poziva i pribaviti 
potrebnu opremu, no za vrijeme utakmica već ima. Upravni odbor prati ekipe na sve 
utakmice i bodri ih s klupe, dok je kod ovog kluba to malo teže, posebice ako se i muška i 
ženska utakmica igra u isto vrijeme. Domaće utakmice još su najveći problem jer prema  
pravilima, na utakmici trebaju biti i redari, osoba zadužena za osiguranje, predstavnik kluba 
itd., što uključuje više od 5 osoba i što inače upravni odbor odrađuje, pošto članovi odbora 
ne igraju u isto vrijeme. Na neki način se to uspjelo nadomjestiti s lokalnim stanovništvom, 
gledateljima, ali i to je bilo dosta teško i nisu svaki put bila poštivana pravila. Srećom, od 
troje aktivnih ljudi upravnog odbora jedna osoba je muška pa sudjeluje u ulozi domaćina na 
ženskim utakmicama, a dvije osobe su ženske koje sudjeluju u ulozi domaćina na muškim 
utakmicama. 
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Teorija o nadređenima, organizacijskim strukturama, odnosno o funkcijama 
menadžmenta može pasti u vodu kada se to provodi u praksi, posebice u klubu gdje djeluju 
volonteri i to mali broj njih. Nema nadređenih, podređenih, upravljanja ljudskim 
potencijalima ni raspoređivanja zadataka jer sav posao oko upravljanja i organizacije 
obavlja jedna osoba. Njezin posao treba se  sastojati prvenstveno od dogovaranja termina 
utakmica, organizacije prijevoza na gostujuće utakmice te brige od papirologiji i 
financijama. No uz to dolazi i briga o obavještavanju djevojaka o utakmicama i treninzima 
te nagovaranja da se na iste pojave, briga o njihovom prijevozu od mjesta boravka do 
lokalnog igrališta odnosno mjesta okupljanja, briga o potrebnoj opremi, priprema igrališta 
te prostorija, uspostavljanje dobrih odnosa unutar tima i slično.  
O upravljanju klubom ili bilo kojom neprofitnom organizacijom mogu govoriti 
samo oni koji su to iskusili, koji znaju da to nije nimalo jednostavno a kamoli da se od toga 
može živjeti i zarađivati. Svi oni znaju da osim navedenih loših strana i briga postoje i one 
lijepe stvari, lijepi osjećaji i prije svega, ponos. Pročitati u novinama pozitivan članak o 
ekipi i klubu za koji znaš da ti vodiš, ti organiziraš, da si zapravo ti zaslužan za sve to, i 
znati da to čita cijela županija, to je nagrada, to je osjećaj vrijedan svih muka. Znati da se 
uz puno truda i muke zapravo učinilo nešto veliko, da se pokrenulo malo mjesto i 
konkuriralo velikima i na kraju krajeva pokazalo svima onima koji su bili protiv toga da se 
može uspjeti, i da su oni bili u krivu, a ti u pravu. To je ponos, to je nagrada, tu se 
zaboravljaju sve loše strane i dobiva snaga i volja da se to nastavlja, da se pokuša još više.   
6.2. Igračka pozicija u ženskome nogometu 
 
 Igrati nogomet u službenom klubu i natjecanju san i želja je još uvijek mnogih 
djevojaka, kao i autorice i djevojaka ženskog nogometnog kluba Repaš. Ali i to je postala 
stvarnost. Općenito igrati nogomet za djevojke koje vole taj sport predstavlja puno, daje 
osjećaj zadovoljstva i sreće, a sve se to još utrostruči kad znaju da igraju za nešto, za svoj 
klub, da se njihovi rezultati bilježe i u nekoj maloj mjeri nagrađuju. Za djevojke navedenog 
kluba bio je to veliki korak, bila su to velika putovanja i veliki doživljaji usporedivši s 
onime što su imale prije uključivanja u službeno natjecanje. Prije su to bila okupljanja i 
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odigravanja prijateljskih utakmica, jednom mjesečno pa nekad ni to, a ovo u što su se 
uključile nosilo je tri mjeseca stalnih utakmica, putovanja, prisustvo licenciranih trenera i 
sudaca, korištenje opreme poput kostobrana i slično, i prije svega, obavezu. Sve te djevojke 
uzele su si obavezu dolaziti na treninge i utakmice redovito i davati od sebe najviše što 
mogu. Naravno, i u muškome nogometu ima boljih i loših igrača pa je sasvim normalno da 
je ista situacija i u ženskome, neka djevojka može više i daje više, druga opet ne može i ne 
daje toliko ali one su tim, one moraju djelovati zajedno jer nogomet je ekipni sport i u 
nogometu je bitno zajedništvo. Sve djevojke imaju pravo na izražavanje svojeg mišljenja, 
sve na sebi nose neki teret, opet neke veći a neke manji, ali u biti svi sudjeluju.  
  Osim onog osjećaja zadovoljstva stajanja na terenu s loptom, tu je i onaj timski duh 
i ono ozračje u svlačionici, zezancije i nestrpljivost pred samu utakmicu. Djevojkama koje 
samo igraju i nemaju nikakvu drugu ulogu u klubu je to sasvim jednostavno, zapravo 
nekima je čak i to teško: doći na utakmicu u određeno vrijeme i odigrati najbolje što se 
može, bez ikakvih briga i obaveza. No, kada se jedna osoba  nađe u dvije uloge, onoj 
igračkoj i onoj organizacijskoj stvari se kompliciraju. Obaveza nije samo pojaviti se, već 
treba prije same utakmice organizirati sve da se ona uopće može odigrati, u svlačionici 
slušati  razloge za nedolaske suigračica, razmišljati je li baš sve pripremljeno kako treba i 
još se koncentrirati na igru i igrati. Tijekom same igrati razmišljati imaju li svi vode i nadati 
se da neće nastati nikakvi konflikti i problemi, već da će sve proći u najboljem redu, 
razmišljati hoće li će gostujuća ekipa biti zadovoljna pripremljenim odnosno domaćinstvom 
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Slika 4. ŽNK Repaš 
                
Izvor: vlastiti izvor. 
 Slika 4. prikazuje ekipu ŽNK Repaš na gostujućoj utakmici u Istri, na stadionu Aldo 
Drosina. Upravo je to gostovanje i najdalje na koje su igračice ŽNK Repaša išle, za koje je 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja fizičkih ili pravnih 
osoba bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski primjenjivih koristi.  Sportskim 
udrugama smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti. 
Naziv udruge je jedan od obaveznih sastojaka statuta, te udruga djeluje i sudjeluje u javnom 
prometu pod svojim nazivom.  Udruga svoju pravnu sposobnost stječe upisom u Registar 
udruga Republike Hrvatske. Sportske udruge su obavezne napraviti upis u Registar 
neprofitnih organizacija i Registar sportskih udruga. Udruge prestaju postojati iz raznih 
razloga, a postupak gašenja je strogo propisan Zakonom. Članom udruge može postati 
svaka pravna i fizička osoba čime Zakon ne predviđa nikakva ograničenja dok to mogu 
predvidjeti osnivači.  Udrugom upravljaju članovi udruge koji se moraju voditi načelima 
demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.  Udruge svoja sredstva 
dobivaju uglavnom iz javnih izvora, primjerice grada ili općina, te od članarina i priloga, 
raznih sponzora itd. 
 Predrasude o ženama u nogometu i podcjenjivanje istih još uvijek postoji, no 
vidjevši primjer opisan u ovome radu ipak postoji napredak, i to ne samo u velikim 
sredinama nego i u malima. Upravo se ovdje moglo vidjeti kako se ni iz čega, odnosno od 
neobaveznih okupljanja i druženja djevojka malog sela, došlo do nastupa u 2. Hrvatskoj 
ženskoj nogometnoj ligi, odnosno nastupa na području države. Naravno, put do toga nije 
bio jednostavan ni lagan, i trebala je odlučnost i upornost vođe da uspije u svojem naumu i 
da dokaže kako je i ženama mjesto na nogometnom terenu i da one mogu i znaju igrati kao 
i muškarci. Isto to mogu ostvariti brojni neformalni klubovi na području naše države, čime 
bi se ujedno povećao broj ženskih klubova te time i unaprijedio ženski nogomet. Ovaj rad 
može biti primjer i poticaj svim onim neodlučnim vođama da pokušaju učiniti istu stvar, da 
pokušaju uspjeti. Prema tome, treba ustrajati na svome putu jer će se trud kad-tad isplatiti.  
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Prilog 1. Statut ŠNK Repaš 
Skupština ŠNK Repaš je temeljem članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (N.N. br. 
74/14), članka 14. i 23. Zakona o sportu (N.N. br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 
94/13) i članka 21. Statuta ŠNK Repaš  na sjednici održanoj 30.8.2015., donijela 
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Tijela kluba su Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor,Predsjednik, Dopredsjednik, 
Tajnik, pravna i stručna tijela. 
1. Skupština Kluba je (u daljnjem tekstu: Skupština) najviše tijelo Kluba koje upravlja 
poslovima Kluba i donosi Statut i druge opće akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u 
nadležnost. 
2. Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba. 
3. Predsjednik Kluba predstavlja Klub i predsjeda Skupštinom i Izvršnim odborom. 
4. Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Kluba 
5. Tajnik obavlja administrativne poslove Kluba. 
6. Tijela Kluba bira ili imenuje sam Klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima 





1) Izvršni odbor ima predsjednika i 6 članova. 
2) Predsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri godine. 
3) Kandidata za predsjednika Izvršnog odbora treba predložiti najmanje deset članova 
Kluba. Za izbor predsjednika potrebna je većina glasova prisutnih članova Skupštine. Ako 
ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug 
izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom krugu glasovanja za 
predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova. 
4) Kandidate za članove Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Izvršnog odbora ili 
najmanje 1/3 članova Skupštine. Za članove Izvršnog odbora izabrani su kandidati koji su 
dobili najviše glasova. 
5) Izvršni odbor može kooptirati najviše 6 člana kao predstavnike sponzora i oni imaju 
prava i obveze kao i izabrani članovi Izvršnog odbora. 
6) Član Izvršnog odbora ne može biti: 
- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine, 
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- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i 
osobe koje su to bile posljednje tri godine, 
- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, 
kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine, 
- menadžer u sportu i s njima izjednačene osobe u Zakonu o sportu, odnosno posrednik za 
transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu 
dana; 
- osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva 
prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje 
sukoba interesa obnašanju javnih dužnosti, 
- osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje 
u sportu i u vezi sa sportom, 
- osobe koje s menadžerima u sportu i s njima u Zakonu o sportu izjednačenim osobama i 
članovima pravnih osobe te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost 
organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih 
Zakonom o sportu, 
- osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o 
ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji 
proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima 
menadžera u sportu, 
-profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj,  
- dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj, 
- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, 
- tajnik Kluba. 
7) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u 
slučaju: 
- razrješenja, 
- podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke, 
- gubitka poslovne sposobnosti, 
- nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost. 
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1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje 
jedanput u dva mjeseca. 
2) Izvršni odbor pravovaljano odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 
3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili 
spriječen, dopredsjednik ili član Izvršnog odbora s najdužim stažem. 
4) Sjednice saziva predsjednik. Ako to zatraži najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora, 
predsjednik je obvezan u roku od pet dana sazvati sjednicu koja se treba održati u daljnjem 
roku od deset dana. Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji 




Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove: 
- provodi odluke i zaključke Skupštine; 
- predlaže sazivanje sjednice Skupštine; 
- predlaže donošenje i izmjenu Statuta; 
- predlaže Skupštini program razvoja Kluba; 
- imenuje predstavnike Kluba u tijelima Nogometnog saveza Koprivničko križevačke 
županije i drugih organizacija kojih je Klub član 
- donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o radu Stručne 
službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu Omladinske škole i druge 
opće akte Kluba za kojega ovlasti Skupština; 
- donosi odluku o načinu vođenja registra članova; 
- imenuje tajnika Kluba, sportskog direktora, trenera seniorske momčadi i voditelja 
omladinske škole; 
- imenuje i opoziva likvidatora udruge; 
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- odlučuje o žalbama na odluke direktora, Disciplinske komisije i drugih ovlaštenih tijela i 
osoba; 
- odlučuje o zaključivanju i raskidanju ugovora s igračima; 
- odlučuje o organiziranju turnira, odigravanju prijateljskih utakmica i o mjestu priprema 
igrača; 
- imenuje glasnogovornika Kluba, povjerenika za sigurnost, osobu zaduženu za postupak 
licenciranja klubova i predsjednika i članove Disciplinske komisije; 
- odlučuje o zaključivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba; 
- osigurava javnost rada Kluba; 
- usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna; 
- kooptira članove Izvršnog odbora sukladno odredbi članka 22. st. 5. ovog Statuta; 
- odlučuje o visini članarina; 
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu dana u nadležnost nekom drugom tijelu 
Kluba. 
 
